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新前京医1 (tø事訴争を帯夜えする予こす写役割~:t守ßIIる広ずt加? の苦境汚子存心芝
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-T~ キ長ち事 l1':. ~11'の反長もあ月ぺtん(勢~~)
しヤ、し 万枚もす'7'z-乳つつ，.庁長、， 't-馬刀 H事す
5T事務句ハヲt~ し長 虫廃血去るうす あリ付んげマ寸
ト←
第1回日本婦人問題会議の概要
女性の能力や役割についての固定的な考え方を見直そう
一一男女雇用機会均等法の施行を契機に一一
O昭和61年 5月30日(金) O 日経ホール(東京)
主催労働省 後援制)日本国際連合協会 日本放送協会 佐)日本新聞協会
(社)日本民間放送連盟 (財)婦人少年協会
総合司会 小玉美意子
(午前 10 : 00 ~ 11 : 45 ) 
-開会 開会のことば 労 働 大 臣 林 追
-祝辞 国際婦人年日本大会の
決議を実現するための
連絡会世話人 中村紀伊
-国連婦人の地位委員会報告 国連婦人の地位委員会
日本代表 有馬真喜子
-講演『新しい女性の時代J(仮題) 作 家 永井路子
(午後 1 : 00~ 4 : 00) 
-全体討論『女性の能力や役割についての固定的な考え方を見直そう j
一一男女雇用機会均等法の施行を契機に一一
講 師 評 論 家 木元教子
日本経済新婦聞人社家庭編部集次局長 鹿島 敬
側日本リクルートセンター
神山陽子常務取締役調査部長
東京外国語大学助教授 川喜多 喬
-閉会 閉会のことば 労働省婦人局長 佐藤ギン子
6. 
